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  A 49－year－old man was admitted with chief complaint of gross hematuria． Diagnosis of
bladder carcinoma was made． During the hospitalization carcinoma of the stomach was detect－
ed． For the bladder lesion total cystectomy with bilateral cuteneous ureterostomy and for the
stomach lesion gastrectomy was performed．
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    瘍組織によってみたされ，一部腫瘍組織は壊
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謙繍、．馳論訟慧、慧i」
Fig．8． H・E染色強拡大（5x40）：腫蕩細胞はやや
    好酸性細胞質を有し核は卵円形を呈した細胞
    が数個集合してNesterを形成し，細胞は軽
    度の異型性を示す．
1総
Fig．7． H・E染色弱拡大（5×10）：腫瘍組織は











    への浸潤発育を示し，筋層への浸潤はみら








    下組織は小額熱構造を呈する腫瘍組織の浸
    潤をみる。
Fig．12． H・E染色（5×10）二粘膜下組織には大小不
    同の腺管形成をみる腫瘍細胞の浸潤をみる．
    腫瘍細胞はかなり分化傾向を示し，強い異
    型性はみられない．
重松・ほか：重複癌（膀胱癌と胃癌）





 1） Die beiden Carcinoma zeigen eine verschie－
  dene anatornische Structur．
 2） LymphdrUsen sind von jedem der beiden
  primaren Herde inficiert worden．
 3） ln diesen secundaren lnfiltration findet man
  die characteristische Form des jenigen Car－
  cinoms， von welchen die lnfection ausgegan－
  gen war．
としているeしかしWarrer＆Gates5）はこれに対
              Table 3．1966～1969年度日本病理剖検回報




 1） Each of the tumors must present a definite
  picture of malignancy．
 2） Each must be distinct．
 3） The probability of one being a metastasis







          （3重癌，4重癌を除く）
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